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THE EFFECT OF PROFITABILITY, FIRM SIZE AND CORPORATE 










This study aims to analyze the effect of profitability, firm size, and corporate 
governance on firm value in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2016-2018. The variables examined in this study are profitability, firm 
size, audit comittee, independent commissioner, managerial ownership, and 
institutional ownership. The samples used were 258 companies. Sampling using a 
purposive sampling method. Data analysis was performed using SPSS 20 by testing 
normality, descriptive statistics, heteroscedasticity, multicollinearity, autocorrelation, 
multiple regression, coefficient of determination, F test, and t test. The results showed 
that firm size, audit comittee, independent commissioner, managerial ownership, and 
institutional ownership has an influence on firm value. While profitability have no 
influence on firm value. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran 
perusahaan, dan corporate governance terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 20116-2018. Variabel yang 
diteliti dalam penelitian ini diantaranya profitabilitas, ukuran perusahaan, komite 
audit, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan 
institusional. Sampel yang digunakan sebanyak 258 perusahaan. Pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan alat uji SPSS 20 dengan menguji normalitas, statistik deskriptif, 
heteroskedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi, regresi berganda, koefisien 
determinasi, uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, 
komite audit, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan 
institusional memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan variabel 
profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.  
 
Keywords: profitabilitas, ukuran perusahaan, corporate governance, nilai perusahaan 
 
